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Esta investigación tuvo como objetivo general determinar cómo están realizando la 
codificación del CIE 10 los profesionales de la salud en comparación con el 
diagnóstico médico en los consultorios externos de Cirugía del Hospital Nacional Dos 
de Mayo, en el año 2016. Y el problema general surgió con la pregunta: ¿Cuál es la 
influencia de la codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico en los 
consultorios externos de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo, 2016? 
 
El método utilizado tuvo un enfoque cualitativo. El diseño no fue experimental, 
nivel cruzado correlacional. La información se recopilo de los lotes de los formatos de 
las hojas HIS, siendo su población total de 68 y su muestra fué de 58 lotes, haciendo 
un total de 5497 registros. Se utilizó como instrumento la Norma Técnica de Auditoria 
de la Calidad de Atención en Salud Nº 029-MINSA/DGSP-V.01del 2005. La 
información se recopiló en un período específico. 
 
Al realizar el procesamiento estadístico, se llegó a la siguiente conclusión: se 
encontró que existe una influencia de la codificación del CIE10 en el correcto 
diagnóstico médico de los consultorios de Cirugía  ya que la prueba chi cuadrado dio 
como resultado igual a 0,000, este resultado significa que existe una influencia entre 
estas dos variables. 
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Abstract 
 
This research had as a general objective to determine how CIE 10 encoding is 
performed by health professionals compared to the medical diagnosis in the external 
surgery offices of the National Hospital Dos de Mayo in the year 2016. And the 
general problem arose with the question: What is the influence of the codification of 
the ICD10 on the correct medical diagnosis in the external surgery offices of the 
National Hospital Dos de Mayo, 2016? 
 
The method used had a qualitative approach. The design was not 
experimental, cross-correlational level. The information was collected from the lots of 
the formats of the HIS sheets, being its total population of 68 and its sample was of 
58 batches, making a total of 5497 registers. Technical Standard Audit Quality Health 
Care No. 029-MINSA/DGSP-V.01 2005. The information was collected in a specific 
period was used as an instrument. 
 
In carrying out statistical processing, the following conclusion was reached: it 
was found that there is an influence of the coding of the ICD10 on the correct medical 
diagnosis of Surgery clinics since the chi-square test resulted in 0.000, this result 
means that there is an influence between these two variables. 
 























1.1 Realidad problemática 
 
En el HNDM, se viene trabajando con la CIE10 desde hace muchos años, pero 
se viene observando que los diagnósticos no son tratados con el cuidado 
respectivo tanto por el profesional médico como por el personal de estadística, 
por lo que, se hace necesaria la investigación para verificar la confiabilidad de 
esta información. 
Los diagnósticos de Morbilidad detallados por los profesionales médicos del 
Servicio de Cirugía del HNDM no concuerdan con el Código Internacional de 
Enfermedades -Versión 10 (CIE10), en algunos casos los profesionales de la 
salud no colocan el código en las Hojas HIS o si lo realizan lo hacen de manera 
incompleta, en otros casos escriben con letra ilegible, como también utilizan 
abreviaturas en los diagnósticos; siendo esto un problema al momento de realizar 
el control de calidad por parte del estadístico.  
Cuando la letra es ilegible se utiliza el diagnóstico de: Otros tipos de 
enfermedades no especificadas, perdiéndose el diagnóstico real.  
Por todo lo expresado la calidad de información del registro enviado a otras 
instancias superiores como el MINSA, IGSS, SUSALUD y otras no es confiable. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1Trabajos previos Internacionales 
Silvestre, Almenar, Abad y Peris (1991) de España, con el trabajo de exactitud en el 
diagnóstico de alta con dos o más diagnósticos, realizaron la investigación en un 
hospital clínico de Valencia, utilizando como documento fuente el informe de alta y el 
código CIE-9-MC a cinco dígitos de precisión. El número de episodios fueron 6,577 
de los cuales 4,933 presentaban dos o más diagnósticos, utilizaron una muestra 
calculada de 474 con un margen de error inferior al ±5%, un nivel de precisión del 
95% y un intervalo de confianza al 95%. La selección del episodio se realizó de 
forma sistemática con arranque aleatorio, una vez efectuada la estratificación por 
especialidades médicas. Los informes de alta han dado un nivel de exactitud de 61% 
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entre el diagnóstico principal y el código utilizado, observándose que el mayor nivel 
de exactitud se encuentra en las enfermedades del aparato circulatorio y del aparato 
respiratorio. Las enfermedades del aparato digestivo alcanzan cifras ligeramente 
inferiores. El resto de capítulos presentan menor exactitud, y en otros, el número de 
casos no permite su valoración. 
Pérez, Cavero, Tejedor y Rodríguez (1991) de España, realizaron un estudio 
en un hospital general con 589 camas en funcionamiento, donde se produjeron 
17,972 ingresos y 177,061 días de estancias; se evaluó la validez del registro en el 
libro de hospitalización y la morbilidad, siendo la muestra de 180 ingresos. La 
comparación se realizó el diagnóstico clínico en historia clínica (por ser el dato real) y 
el registro en el libro de hospitalización. Los resultados demostraron casi un 100% 
para la información administrativa (número de ingreso, numero de historia clínica, 
fecha de ingreso y fecha de alta), para los datos demográficos cerca de 98% a 
excepción del sexo que alcanza el 55% y para los datos clínicos específicamente 
para los diagnósticos de ingreso y de alta es un 81% con un intervalo de confianza 
0,05. Con respecto a la coincidencia entre el diagnóstico y la codificación en el libro 
solamente fué el 57.8%.  
Garfi, Luna, Gonzales, Soriano, López y Osornio (2001) de Argentina, 
desarrollaron el trabajo de investigación sobre la Evaluación del Sistema de 
Codificación Secundario y Centralizado, habiendo  utilizado la Clasificación 
Internacional de Atención Primaria en un hospital de alta complejidad en Buenos 
Aires. Esta investigación duró dos años, la cantidad de problemas ingresados y 
codificados en la base de datos fué de 164,745 en 45,365 pacientes con un promedio 
de 3.63 problemas por cada paciente con una (DS 2.69). En el primer año codificaron 
59,114 problemas que correspondieron a 18,800 pacientes con un promedio de 3.1 
problemas por paciente con una (DS 2.2), en el segundo año se codificaron 105,631 
problemas que correspondieron a 36,276 pacientes con un promedio de 2.9 
problemas por paciente con una (DS 2.1). Solo 9,711 es decir 27% de los pacientes 
con problemas ingresados en el segundo año ya poseían problemas ingresados en el 
primero, lo cual refleja que de 26,565 (es decir 73%) pacientes nuevos se les 
incorporaron problemas en la historia clínica electrónica, coincidiendo con las etapas 
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de implementación de la misma. Concluyéndose que la utilización de un sistema de 
codificación secundaria, centralizado y realizado por personal no médico calificado es 
confiable y aplicable para la codificación de los problemas médicos en la atención 
ambulatoria empleando la CIAP.   
Posada, Broca y Zavala (2009) de México, profesionales de la salud realizaron 
la investigación de Calidad del Registro del Diagnóstico Médico y su Codificación en 
un hospital de segundo nivel de Tabasco, habiendo realizado una investigación de 
tipo transversal, utilizaron 450 formatos de registros de consulta externa, durante el 
año 2009, siendo la muestra de 36 formatos que incluían 372 diagnósticos 
registrados; llegaron a la conclusión que, el 65% de los diagnósticos reportados por 
la oficina de Estadística, no corresponden a un dato real, lo que ha llevado a la toma 
de decisiones con información de calidad baja. 
Cervera y Torres (2016) de México, realizaron un estudio de investigación 
para observar la concordancia de los diagnósticos en las referencias derivadas de 
establecimientos del primer y segundo nivel de atención, a un servicio especializado 
de Reumatología. Del total de 446 pacientes referidos, solo incluyeron 407 para su 
análisis, excluyéndose 39 referidos (por no contar con código de envío o venir de un 
hospital de tercer nivel). El periodo de estudio fue del año 2001 al 2002; la 
concordancia del diagnóstico (K) entre el servicio especializado y el primer y segundo 
nivel fué de .35 (p<.01). La concordancia del diagnóstico (K) calculada fué de .297 
(p<.01). Concluyéndose que la concordancia del diagnóstico general entre el primer y 
segundo nivel y el servicio de Reumatología para éste estudio fué pésima. 
Rodríguez  y Villar (2016) en la ciudad de Madrid, realizaron el estudio para 
evaluar la concordancia del diagnóstico médico entre los medios extra-hospitalario 
(AP) y el especializado (hospital de referencia) para pacientes que consultaron de 
forma urgente en el Área Sanitaria 7 de la Comunidad de Madrid. El estudio fué 
descriptivo transversal durante un periodo del año 1997 en el Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid, en el servicio de Urgencias, hospital de referencia del Área 
Sanitaria 7 de la Comunidad de Madrid, se utilizó una muestra teniendo en cuenta la 
situación más desfavorable de una proporción con una confianza del 95%, una 
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precisión del 5% y una falta de especificación diagnóstica en los partes de 
interconsulta del 30%, para lo que se estimaron necesarios 551 pacientes. Se 
describió la distribución de frecuencias de las variables cualitativas con un intervalo 
de confianza (IC) del 95%. Se describieron las variables cuantitativas con la media y 
la desviación estándar, junto con sus IC del 95%. La asociación o independencia de 
las variables cualitativas se realizó con la prueba ji-cuadrado y la de las variables 
cuantitativas con la prueba t de Student. La concordancia más elevada se obtuvo 
para procesos con diagnóstico fundamentalmente clínico y la más baja para 
enfermedades que requieren exploraciones complementarias especializadas. Se 
calculó el índice kappa de concordancia individual, para cada diagnóstico emitido, 
con su IC del 95% y su significación estadística. También se halló el índice kappa 
global con su IC del 95% y su significación estadística. El análisis estadístico y el 
tratamiento matemático se realizaron con el programa estadístico SAS. El estudio fue 
con un total de 559 pacientes. En 112 pacientes estudiados, es decir el 20% no se 
emitió ningún diagnóstico en el medio extra-hospitalario. El número total de 
diagnósticos diferentes emitidos entre los dos niveles asistenciales fue de 125. En 
AP se diagnosticó un total de 101 procesos diferentes y en el hospital especializado 
104. Los diagnósticos más frecuentes emitidos por los facultativos del nivel primario 
fueron: neumonía, apendicitis, ictus, TVP y artritis aguda. 
 
1.2.2 Trabajos previos Nacionales 
Los profesionales médicos que realizaron la investigación en Salud Pública; Pestana, 
Llanos, Cabello y Lecca (2004) en Perú, con el tema de Concordancia del 
Diagnóstico Médico y su Codificación CIE10, en los consultorios externos de 
Pediatría del Hospital Cayetano Heredia, concluyeron que los códigos asignados por 
los digitadores de la oficina de Estadística e Informática, durante el mes de enero del 
2004, no concuerda con el CIE 10 el 20.3% y se pierde la calidad de validez en un 
50.8% de la información generada por los médicos, recomendando implementar 




Orueta, Urraca, Berraondo y Darpon (2002-2004), realizaron el trabajo de 
investigación de factibilidad en los médicos de atención primaria, utilizando el CIE-
9MC, verificando la calidad de la codificación de los diagnósticos en la base de datos 
de las historias clínicas informatizadas, evaluando el impacto de las actividades para 
una mejora, siendo la población de estudio 87,806 personas de 56 médicos quienes 
fueron evaluados en 3 ocasiones por un periodo de un año, el estudio fue descriptivo 
y transversal. Concluyendo que, es factible que los médicos alcancen un alto grado 
de calidad en la codificación de diagnósticos mediante el CIE-9MC, 
implementándose evaluaciones permanentes, corrección de errores e información a 




1.3.1 Justificación Teórica 
El Perú tiene como ente rector de Salud al Ministerio de Salud (MINSA), quien a 
través de la Oficina General de Estadística e Informática, realiza el proceso de 
consolidación, control de calidad, validación y proceso de los diagnósticos médicos a 
nivel nacional. 
 
El MINSA con la Resolución Ministerial N° 0073-93-SA/DM – Sistema de 
Información HIS, da inicio al uso del clasificador del CIE10 a nivel nacional, el CIE10  
 
es la clasificación internacional de enfermedades, siendo utilizado en todos los 
establecimientos de salud, públicos y privados por los profesionales de la salud y 
otros profesionales de la salud, siendo la codificación necesaria para la 
estandarización de la información de morbilidad y mortalidad en todo el sector salud.  
 
El MINSA en el proceso de control de calidad de datos, busca beneficios 
como: a) Reducir la información duplicada, b) potenciar las acciones de minería de 
datos, c) optimizar el registro y codificación HIS con datos correctos, d) afianzarse 
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como proveedores de la información confiable sobre estadísticas en salud ante la 
comunidad y los funcionarios tomadores de decisiones.  
 
El MINSA a través de la OGEI busca el Control de Calidad en los procesos, es 
decir, desde el ingreso de un registro de datos hasta el análisis de la información, 
dentro del cual se encuentra la consistencia y concordancia de datos. 
  
El camino de la calidad de los datos exige superar una serie de dificultades en 
el día a día, se requiere resolver las variaciones que surjan en los diferentes 
procesos, reducir los errores y mejorar los estándares del registro y su codificación. 
Para lograr éste objetivo es fundamental basarse en hechos y no guiarse por el 
sentido común o la simple experiencia.  
  
Para eso es necesario la aplicación de un conjunto de herramientas 
estadísticas y seguir los  procedimientos tanto sistemático como estandarizado para 
afirmar o negar la optimización del registro y la codificación del HIS con datos 
correctos, en ese escenario se realiza este trabajo de investigación que contribuirá 
significativamente a la verificación de cómo viene registrando el profesional médico 
los diagnósticos y su codificación respectiva.  
 
1.3.2 Justificación Práctica 
En el año 2015, el HNDM realizó 258,188 atenciones médicas, en el cual se ha 
observado una codificación incorrecta o incompleta para los diagnósticos médicos, lo 
que origina una falta de veracidad en la información y por ende afectando una mala 
toma de decisiones futuras para el MINSA como para otras instituciones. 
 
La información recopilada, codificada, digitada y procesada por el personal de 
Estadística del HNDM, es reportada a instancias superiores, como el MINSA, 
Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), Instituto de Gestión de Servicios 
de Salud (IGSS) y los servicios de nuestra institución. Se evidencia mostrando una 
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morbilidad no confiable, por lo que las instituciones mencionadas no podrán tomar 
decisiones correctas o pronosticar a futuro una enfermedad que se estuviera 
desarrollando; por tal motivo este trabajo de investigación sobre la concordancia de 
“Los diagnósticos médicos y la codificación efectuada en los consultorios externos 
del HNDM en el registro diario de atención”, es muy importante a fin de conocer y 
mejorar la calidad del registro en beneficio de la población y de las instituciones 
públicas. 
Resulta relevante valorar la calidad de registro de los formularios HIS en 
aspectos relacionados a la concordancia entre el diagnóstico y la codificación del 
CIE10, esto facilitará el informar mejor la práctica hospitalaria, ser insumo para la 
investigación y la toma de decisiones. 
 
1.3.3 Justificación Metodológica 
El MINSA tiene la necesidad de contar con información confiable y oportuna para 
orientar de una manera técnica y real, las actividades necesarias para la solución de 
la problemática de salud. 
Con la finalidad de servir como instrumento de análisis e interpretación de la 
morbilidad y su codificación CIE10, para la toma de decisiones de tipo gerencial, el 
presente trabajo utilizara como variables: el sexo del médico, condición del médico, 
edad del médico y años de servicios del médico (esta información se obtendrá del 
registro de la base de datos de la institución de Recursos Humanos); consigna sexo 
del paciente, escribe con letra legible, usa abreviaturas, consigna el diagnóstico del 
paciente, sella la Hoja HIS, firma la Hoja HIS, utiliza la codificación del CIE10 y la 
variable de concordancia entre el diagnóstico médico y su correspondiente código 
CIE10; toda esta información se obtendrá de las Hojas HIS de los consultorios 
externos de cirugía, posteriormente se utilizara un método estadístico que nos 
proporcione el modelo predictivo para la presente investigación, la base de datos se 
adjunta en el Apéndice A. 
Agrego que no existen muchos antecedentes de este tipo de investigación 
realizado en el Perú, por lo que su realización se traduciría en mejoras en la validez y 
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la calidad de información registrada por el profesional médico y como hito para iniciar 
mejoras en los procesos de registro de la atención hospitalaria. 
 
1.4 Formulación del problema 
Para realizar el presente trabajo de investigación, se han planteado los siguientes 
problemas: 
Problema general 
¿Cuál es la influencia de la codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico 
en los consultorios externos de Cirugía del HNDM? 
Problemas específicos: 
Problema específico 1 
¿Cuál es la influencia de los factores sociodemográficos del personal médico en la 
codificación del CIE10  en los Consultorios Externos de Cirugía del HNDM? 
Problema específico 2 
¿Cuál es la influencia de los factores de la Calidad de Registro del personal médico 
en la codificación del CIE10 en los consultorios externos de Cirugía del HNDM? 
1.5 Hipótesis: 
1.5.1  Hipótesis General 
Existe una influencia de la codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico 
en los consultorios externos de Cirugía del HNDM. 
1.5.2 Hipótesis Específicos: 
Hipótesis especifica 1 
Existe una influencia de los factores sociodemográficos del personal médico en la 




Hipótesis especifica 2 
Existe una influencia de los factores de la Calidad de Registro del personal médico 
en la codificación del CIE10 en consultorios externos de Cirugía del HNDM. 
1.6 Objetivos 
1.6.1 General 
Determinar la influencia de la codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico 
médico en los consultorios externos de Cirugía del HNDM. 
1.6.2 Específicos: 
Objetivo específico 1 
Determinar la influencia de los factores sociodemográficos del personal médico en la 
codificación del CIE10  en los consultorios externos de Cirugía del HNDM. 
Objetivo específico 2 
Determinar la influencia de los factores de la Calidad de Registro del personal 


























2.1 Diseño de Investigación 
El diseño de la investigación ha sido no experimental, ya que no se manipuló ni se 
sometió a prueba las variables de estudio. Fue transversal ya que su propósito fue 
“describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es 
como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández et al, 2010, p. 124.). 
Respecto al análisis de datos, se considera que el diseño es correlacional 
causal. Al respecto Hernández et al. (2010) afirman que: 
En estos diseños, en su modalidad únicamente causal, a veces se 
reconstruyen las relaciones a partir de la(s) variable(s) dependiente(s), en 
otras a partir de la(s) independiente(s) y en otras más sobre la base de 
variabilidad amplia de las independientes y dependientes. (p. 156) 
Esquema:    
   Vind.(X1) 
 
M: Vind.(X2)      Vdep(Y) 
    
                                        Vind.(X3)      
   
Dónde: 
M: Muestra donde se va a realizar el estudio. 
V. independiente 1. (X1): Variable Factor Socioeconómico. 
V. independiente 2. (X2): Variable Calidad de Registro. 
V. independiente 3. (X3): Variable Concordancia del  Diagnóstico médico y el CIE10. 






2.2.1 Definición conceptual Variable: Codificación del CIE10 
La codificación o clasificación de diagnósticos médicos surge a partir de la intención 
de tener una terminología estandarizada que permita transformar el significado de un 
diagnóstico a una representación independiente del lenguaje, de modo que permita 
que la información esté disponible para propósitos de compatibilidad e integración. 
Esta codificación de datos permite su agrupación y comparación estadística, ya sea 
entre diferentes escenarios o en un mismo escenario pero en diferentes momentos. 
La CIE-10 es un sistema de clasificación de ejes variables cuyo esquema 
debe servir a todos los propósitos prácticos y epidemiológicos. La CIE-10 utiliza un 
código alfanumérico, con una letra en la 1° posición y números en la 2°, 3°, y 4° 
posición; el cuarto carácter sigue a un punto decimal, los códigos posibles van por lo 
tanto de A00,0 a Z99,9 permitiendo un incremento al doble de la base de codificación 
disponible en comparación a la novena revisión. La principal característica de la CIE-
10 es su gran extensión, pasando de 1 178 categorías de la CIE-9 a 2032 en la CIE-
10, además de haber pasado a códigos alfanuméricos. 
Las bases de datos generadas mediante codificación hacen necesario que el 
propio prestador sea quien codifique el evento sanitario; o se realice una evaluación 
de la concordancia entre el diagnóstico y los códigos asignados. En este último caso, 
hay dos posibles fuentes de error, el defecto de completitud cuando no se registra 
totalmente el evento ocurrido en la realidad y el defecto de exactitud cuando es 
asignado a un código erróneo de la nomenclatura. Este proceso de codificación 
habitualmente se realiza en forma manual lo que conlleva un grado de error 
previsible. El convertir los términos diagnósticos y de otros problemas de salud, de 
palabras a códigos alfanuméricos permite su fácil almacenamiento en una base de 
datos y su posterior recuperación para el análisis de la información. En la práctica se 
ha convertido en una clasificación diagnóstica estándar internacional para todos los 






2.2.2 Definición conceptual Variable: Sociodemográfica 
Según Mire de Tejada Lagonell de la Revista de Pedagogía (2012) define: Variables 
sociodemográficas conjunto de datos de naturaleza social que describen las 
características de una población, a partir de cuyo análisis pueden hacerse 
interpretaciones de su comportamiento en el campo de donde son tomados, hacerse 
proyecciones y predicciones que invitan a la reflexión del investigador y a la 
búsqueda de posibles soluciones.  
Las variables sociodemográficas consideradas en esta investigación para el 
profesional médico son: sexo, condición laboral, edad del médico por grupo etáreo y 
años de servicio del médico. 
 
2.2.3 Definición conceptual Variable: Calidad de Registro 
La Norma Técnica de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud Nº 029-
MINSA/DGSP-V.01 (2005) define calidad de registro como: “verificación seriada o 
muestral de la calidad de los registros médicos y de los formatos asistenciales de la 
historia clínica en relación a un determinado servicio asistencial. Para la realización 
de las Auditorias de los Registros Asistenciales consideradas en el Plan de Auditoria 
de la Calidad de Atención, se tomarán en cuenta principalmente los servicios de 
mayor riesgo, los servicios de mayor producción o los que tuvieran como 
antecedentes mayor número de quejas, reclamos o denuncias. Se puede decidir 
trabajar sobre el total de registros o trabajar en base a una muestra seleccionada 
estadísticamente”. 
Las variables de la calidad de registro consideradas en esta investigación son: 
consigna sexo, consigna diagnóstico, consigna tipo de diagnóstico, escribe con letra 







2.2.4 Definición conceptual Variable: Concordancia 
Según Pablo Izasa Nieto – Glosario de Epidemiología - Primera Edición (2015) 
concordancia es: “Grado de correspondencia entre dos métodos u observadores que 
miden una misma variable o bien el grado de correspondencia al medir 
repetidamente una misma variable con un mismo método o un mismo observador”. 
 
2.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable dependiente 
Variable Dimensiones Indicadores Escala  
        
Dependiente 
Codificación del 
CIE10 Codifica  el CIE10  1= No codifica 
    
 
2=Codifica 
Fuente: Tomado de la Norma Técnica de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud –  







Operacionalización de la variable Independiente. 
Variable Dimensiones Indicadores Escala           Rango 
    Sexo 1= Masculino   
      2= Femenino   
    Condición Médico 1=Contratado   
  Sociodemográfica   2=Nombrado   
    Edad Médico Grupo   32 - 44 
        45 - 57 
        58 - 70 
    Años Servicio Grupo     1 - 14 
        15 - 29 
Independiente       30 - 34 
    Sexo     
  Calidad de Registro Diagnóstico paciente 1= No consigna   
    Tipo de diagnóstico 2= Consigna   
    
  
  
    Letra legible 1= No legible   
      2= Legible   
    No uso abreviatura 1= Usa abreviatura   
      2= No usa abreviatura   
    Profesional sella 1= No sella   
      2= Sella   







1= No concuerda 
2= Concuerda   
Fuente: Elaborado para el estudio 
 
2.4 Metodología 
La metodología tuvo el enfoque cualitativo. Usó la recolección y revisión de 
documentos, sin  medición numérica y sin análisis estadístico, no hubo manipulación 
ni estimulación con respecto a la realidad (Corbetta 2003). La metodología empleada 
fue la observación sistemática, plasmada en el método hipotético deductivo. Se trata 
del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 




de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a 
una generalización; y la contrastación. (Hernández et al., 2010, p. 48).  
 
2.5 Tipo de Estudio 
De acuerdo a lo planteado por Landeau (2007) : “quien refiere que la amplia gama de 
tipos de investigación se ha definido de acuerdo a los propósitos que persigue el 
autor de la investigación. Por ello, es usual que la investigación se organice de 
acuerdo a varios aspectos significativos de la investigación como: finalidad, carácter, 
naturaleza, dimensión temporal, orientación que asume. “ (p.25). 
Y siguiendo el planteamiento de este autor consideramos que la investigación según 
su finalidad: es investigación aplicada porque “tiene como finalidad la resolución de 
problemas prácticos. El propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico es 
secundario.” (Landeau, 2007). 
Según su carácter : es correlacional o Ex post facto porque “tiene como propósito 
conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en 
un contexto en particular.” (Rebeca, 2007, p.56). 
Según su naturaleza : es cuantitativa porque “se centra fundamentalmente en los 
aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza la 
metodología empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de 
datos.” (Landeau, 2007, p.57). 
Según su alcance temporal es una investigación transversal (seccional, sincrónica) 
porque su propósito fue “describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 
un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández et 
al., 2010, p. 124.). 
Según la orientación que asume es orientada al descubrimiento porque “es la 
investigación cuya orientación básica es generar o crear conocimiento desde una 
perspectiva inductiva. Emplea principalmente métodos interpretativos (etnografía, 




Utiliza técnicas y procedimientos de tipo cualitativo y enfatiza el contexto de 
descubrimiento.” 
2.6 Población y muestra 
2.6.1 Población: 
La población es el “conjunto de todos los elementos (unidad de análisis) que 
pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación 
(Carrasco, 2006, p.237). Para la presente investigación está constituida por 68 lotes 
de Formatos His de los servicios de Cirugía del HNDM del mes de agosto del año 






Cantidad de Lotes por servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo del 
mes de agosto del 2016. 
Departamento Cantidad de Lotes 
Cirugía Pediátrica                         3 
Cirugía Plástica   1 
Cabeza y Cuello   9 
H-3   4 
H-4   3 
I-3   2 
I-4   2 
Neurocirugía   3 
Oftalmología  16 
Otorrinolaringología 10 
Traumatología   7 
Urología   8 
Total     68 
Fuente: Oficina de Estadística e Informática del HNDM. 
 
2.6.2  Muestra: 
Al respecto, Hernández et al. (2010) define que la “muestra es un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o 
delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de dicha 
población” (p. 173).  Para el estudio de la concordancia del diagnóstico y el CIE10, se 
tomó una muestra calculada mediante la siguiente fórmula: 
n = Z°2 * P * Q * N 
  
e°2* (N -1)+Z 2* P 
*Q 
Dónde: 
P = Proporción de personas con opinión favorable (0.50 = 50%) 




E = 0.05 
Z = Estadístico normal al 95% = 1.96 
N = 68 
 
n = 65,3072   
  1,1279   
      
n =  57,901587 = 57,90 
      
Después del cálculo se obtuvo 57,90 equivalente a 58 lotes a trabajar. 
2.6.3 Muestreo 
Al respecto, Molina (2011) indica: ”La extracción de una muestra aleatoria simple se 
efectúa seleccionando una por una las “N” unidades hasta completar el tamaño de la 
muestra “n””(p.43). La estrategia de muestreo se diseñó de acuerdo a disponibilidad 
de las Hojas HIS en la oficina de Estadística e Informática, hasta completar la 
muestra. 
2.6.4 Criterios de selección 
- No se consideraron los Lotes de Hojas HIS de otros departamentos como: 
Medicina, Medicina Especializada, Pediatría y Ginecobstetricia. 
- Se consideraron los Lotes de Hojas HIS de los servicios de Cirugía. 
2.7      Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
2.7.1 Técnicas e Instrumentos 






      Instrumento  
El instrumento de evaluación utilizado para esta investigación es la 
Norma Técnica de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud – NT Nº 029-
MINSA/DGSP-V.01 del 2005, el cual se muestra en el Apéndice B. 
 
Procedimientos de recolección de datos 
 
Se realizó a través de la información proporcionada por la oficina de 
personal con la información de los médicos del servicio de Cirugía para el 
factor sociodemográfico y para el factor calidad de registro a través de los 
lotes de las hojas HIS. 
 
Tabla 4 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos del Hospital Nacional Dos de Mayo 
del mes de agosto del 2016. 
 
 
2.8 Método de análisis de datos 
Los datos obtenidos fueron analizados a través del software SPSS versión 22 en 




correspondiente interpretación de acuerdo a los objetivos planteados en la presente 
investigación. 
El resultado final del contraste de hipótesis se realizó mediante la prueba de 
regresión logística binaria: 
 
Donde:  
Logit (pi): Son las probabilidades binomiales (pi) = f (X) 
β0= Constante;  
βi= Coeficientes de las variables independientes  
X1(socioeconómica);  
X2 (calidad de registro); 
La derivada de pi con respecto a X = X1, X2 es calculada de la forma general 
siguiente: 
 
Donde Y expresa la probabilidad de ocurrencia general del proceso por la 




































3.1 Resultados estadísticos descriptivos 
 
3.1.1 Variable dependiente: Utiliza Codificación CIE10. 
Tabla 5 
Frecuencias de la variable Utiliza Codificación del CIE10 en las Hojas HIS de 
consulta externa de los servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo. 







911 16.57 16.57 16.57 
Codifica  4586 83.43 83.43 100.0 
Total 5497 100.00 100.00   
Fuente: Reporte del SPSS 22 
 
Interpretación: 
De la tabla 5 y figura 1 de los 5,497 registros, se observa que los profesionales 
de la salud que No Codifican el CIE10 es de 16.57% y un 83.43% Codifican el CIE10. 
 
Figura 1. Los porcentajes de la variable Utiliza Codificación del CIE10 en las Hojas 






3.1.2 Variable independiente 1: Sociodemográfica 
Sexo 
Tabla 6 
Frecuencias de la variable Sexo del profesional médico de la salud de los servicios 
de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo. 






Masculino 4299 78,21 78,21 78,21 
Femenino 1198 21,79 21,79 100,00 
Total 5497 100,00 100,00   
Fuente: Reporte del SPSS 22 
 
Interpretación: 
De la tabla 6 y figura 2, se puede observar que, el porcentaje de médicos de 
Sexo Masculino es el 78.21% y del Sexo Femenino es de 21.79%, mostrándose que 
los médicos de Sexo masculino exceden en 3.55 aproximadamente más que los 
médicos de Sexo femenino. 
 
 
Figura 2. Los Porcentajes de la variable Sexo del profesional médico del Hospital 








Frecuencias de la variable Condición Laboral del profesional médico de la salud de 
los servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo. 





Válidos Contratado 786 14.30 14.30 14.30 
Nombrado 4711 85.70 85.70 100.00 
Total 5497 100.00 100.00   
Fuente: Reporte del SPSS 22 
 
Interpretación: 
De la tabla 7 y figura 3 se observa que, el porcentaje de médicos Contratados 
es el 14.30% y el de Nombrados es de 85.70%, mostrándose que los médicos 




Figura 3. Los porcentajes de la variable Condición del profesional médico del 







Edad del Médico por grupo etáreo 
Tabla 8 
Frecuencias de la variable Edad del profesional médico de la salud de los servicios 
de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo por grupos etarios. 





Válidos 32 – 44 1375 25.01 25.01 25.01 
45 – 57 2638 47.99 47.99 73.00 
58 – 70 1484 27.00 27.00 100.0 
Total 5497 100.00 100.00   
Fuente: Reporte del SPSS 22 
 
Interpretación: 
De la tabla 8 y figura 4 se observa que, el porcentaje de médicos 
comprendidos en el intervalo de (32 – 44) años de Edad es de 25.01%, en el 
intervalo de Edad de (45 – 57) es de 47.99% y en el intervalo de Edad de (58 – 70) 
es de 27.00%; de lo que se puede deducir que los profesional médicos de mayor 
porcentaje se encuentra en el intervalo (45 – 57), continuando el de (58 – 70) el 
grupo más maduro y por último los médicos más jóvenes en el intervalo de (32 – 44) 
con el 25.01%; agrego que en los intervalos extremos la diferencia es de un 2.0%. 
 
Figura 4. Los porcentajes de la variable Edad del profesional médico por grupo 




Años de Servicio del Médico por grupo 
Tabla 9 
Frecuencias de la variable Años de Servicio del profesional médico de la salud de los 
servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo por grupos. 





Válidos 1 - 14 4208 76.55 76.55 76.55 
15 - 29 1001 18.21 18.21 94.76 
30 - 44 288 5.24 5.24 100.0 
Total 5497 100.00 100.00   
Fuente: Reporte del SPSS 22 
 
Interpretación: 
De la tabla 9 y figura 5 podemos observar que, el porcentaje de médicos 
comprendidos en el intervalo de (1 – 14) Años de Servicio es de 76.55%, 
continuando con en el intervalo de (15 – 29) Años de Servicio con un 18.21% y por 
último el intervalo de (30 – 44) Años de Servicio con un 5.2%; de los que se puede 
observar que los profesionales médicos de mayor porcentaje se encuentra ubicado 
en el primer intervalo de (1 – 14) Años de Servicio siendo éste grupo el más joven y 
el último intervalo de médicos de (30 – 44) con el 5.2% siendo éste el más bajo. 
 
Figura 5. Los porcentajes de la variable Años de Servicio del profesional médico por 




3.1.3 Variable independiente 2: Calidad de Registro 
Consigna Sexo del paciente. 
Tabla 10 
Frecuencias de la variable Consigna sexo del paciente en las Hojas HIS de consulta 
externa de los servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo. 







32 .58 .58 .58 
Consigna 5465 99.42 99.42 100.00 
Total 5497 100.00 100.00   
Fuente: Reporte del SPSS 22 
 
Interpretación: 
De la tabla 10 y figura 6 podemos observar que de los 5,497 registros, los 
profesionales de la salud que No consignan el tipo de sexo es de un 0.58% y el 




Figura 6. Los porcentajes de la variable Consigna Sexo del paciente en la Hoja HIS 







Escribe con Letra Legible 
Tabla 11 
Frecuencias de la variable Escribe con Letra Legible el diagnóstico del paciente de 
las Hojas HIS de consulta externa de los servicios de Cirugía del Hospital Nacional 
Dos de Mayo. 







2261 41.13 41.13 41.13 
Legible 3236 58.87 58.87 100.00 
Total 5497 100.00 100.00   
Fuente: Reporte del SPSS 22 
 
Interpretación: 
De la tabla 11 y figura 7 podemos observar que de los 5,497 registros, los 
profesionales de la salud que No Escriben con Letra Legible es un 41.13% y con un 







Figura 7. Los porcentajes de la variable Escribe con Letra Legible del paciente en las 




No usan abreviatura 
Tabla 12 
Frecuencias de la variable No usa abreviatura del paciente en las Hojas HIS de 
consulta externa de los servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo. 





Válidos Si usan 
abreviatura 
1615 29.38 29.38 29.38 
No usan 
abreviatura 
3882 70.62 70.62 100.00 
Total 5497 100.00 100.00   
Fuente: Reporte del SPSS 22 
 
Interpretación: 
De la tabla 12 y figura 8 podemos observar que de los 5,497 registros, los 







Figura 8. Los porcentajes de la variable No usan abreviatura en los diagnósticos del 







Frecuencias de la variable Consigna diagnóstico del paciente en las Hojas HIS de 
consulta externa de los servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo. 







721 13.12 13.12 13.12 
Consigna 4776 86.88 86.88 100.0 
Total 5497 100.00 100.00   
Fuente: Reporte del SPSS 22 
 
Interpretación: 
De la tabla 13 y figura 9 podemos observar que de los 5,497 registros, los 
profesionales de la salud que No consignan el diagnóstico del paciente es un 13.12% 





Figura 9. Los porcentajes de la variable Consigna diagnóstico en las Hojas HIS del 








Tipo de diagnóstico 
Tabla 14 
Frecuencias de la variable Consigna el Tipo de diagnóstico del paciente (“P”, “D” y 
“R”), en las Hojas HIS de consulta externa de los servicios de Cirugía del Hospital 
Nacional Dos de Mayo. 













5073 92.29 92.29 100.00 
Total 5497 100.00 100.00   
Fuente: Reporte del SPSS 22 
 
Interpretación: 
De la tabla 14 y figura 10 podemos observar que de los 5,497 registros, los 
profesionales de la salud que No consignan Tipo de diagnóstico es un 7.71% y con 




Figura 10. Los porcentajes de la variable Consigna Tipo de diagnóstico en las Hojas 




Utiliza Sello del personal médico 
Tabla 15 
Frecuencias de la variable Utiliza Sello del personal médico en las Hojas HIS de 
consulta externa de los servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo. 





Válidos No sella  3422 62.25 62.25 62.25 
Sella 2075 37.75 37.75 100.00 
Total 5497 100.00 100.00   
Fuente: Reporte del SPSS 22 
 
Interpretación: 
De la tabla 15 y figura 11 podemos observar que de los 5,497 registros, los 
profesionales de la salud que No Sellan las Hojas HIS es un 62.25% y con un 





Figura 11. Los porcentajes de la variable Utiliza Sello el personal médico en las 









Firma del personal médico 
Tabla 16 
Frecuencias de la variable Firma del personal médico en las Hojas HIS de consulta 
externa de los servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo. 





Válidos No firma  3849 70.02 70.02 70.02 
Firma 1648 29.98 29.98 100.00 
Total 5497 100.00 100.00   
Fuente: Reporte del SPSS 22 
 
Interpretación: 
De la tabla 16 y figura 12 podemos observar que de los 5,497 registros, los 
profesionales de la salud que No Firman las Hojas HIS es un 70.02% y con un 





Figura 12. Los porcentajes de la variable Firma del personal médico en las Hojas HIS 











Frecuencias de la variable Existe Concordancia del diagnóstico médico con el código 
CIE10 en las Hojas HIS de consulta externa de los servicios de Cirugía del Hospital 
Nacional Dos de Mayo. 







2271 41.31 41.31 41.31 
Concuerda 3226 58.69 58.69 100.00 
Total 5497 100.00 100.00   
Fuente: Reporte del SPSS 22 
 
Interpretación: 
De la tabla 17 y figura 13 podemos observar que de los 5,497 registros, los 
profesionales de la salud que No concordaron el diagnóstico médico con el Código 
del CIE10 es de un 41.31% y con un 58.69% los que Concuerdan con el diagnóstico 




Figura 13. Los porcentajes de la variable Existe Concordancia del diagnóstico médico 





3.2. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis General: Existe una influencia de la codificación del CIE10 en el correcto 
diagnóstico médico en los Consultorios Externos de Cirugía del HNDM. 
En la siguiente tabla de contingencia se observa el uso de la Codificación del 
CIE10 con la Concordancia del diagnóstico médico con el CIE10 y se aprecia. 
Tabla 18 
Tabla de contingencia de resultados obtenidos para la Utilización de la codificación 
del CIE10 en el correcto diagnóstico médico en los Consultorios de Cirugía. 
Existe Concordancia del Dx médico con el Código CIE10*Utiliza 
Codificación CIE10 tabulación cruzada 
Recuento 
  
Utiliza Codificación CIE10 
Total No codifica Codifica 
Existe 
Concordancia del 
Dx médico con el 
Código CIE10 
No concuerda 528 1743 2271 
Concuerda 
383 2843 3226 
Total 911 4586 5497 
Fuente: Reporte del SPSS 22 
 
Se puede apreciar que en la variable, Existe Concordancia del diagnóstico médico 
con el Código CIE10 para las distribuciones condicionales No concuerda hace un 
total de 2,271 registros equivalente a un 41.31%, y para concuerda es de 3,226 
equivalente a  58.69%; y para la variable Utiliza Codificación CIE 10, en la categoría 
No Codifica hace un total de 911 registros equivalente a un 16.57%, y para Codifica 
un total de 4586 registros haciendo un 83.43%.  
 
En el primer paso del análisis de tablas cruzadas, se tuvo la significación de 
la prueba de  Chi  cuadrado, teniendo previamente las hipótesis de contraste de la 
siguiente manera: 
H1: Existe una influencia de la codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico 




H0: No Existe una influencia de la codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico 
médico en los Consultorios Externos de Cirugía del HNDM. 
En todos los casos se observó que el valor de la significancia fue menor que 
el nivel propuesto (p=0,000<0,05) por lo que hubo evidencia para rechazar la 
hipótesis nula, como se ve a continuación: 
Tabla 19 
Tabla de los resultados de la Prueba de Chi-cuadrado, obtenidos para la predicción 
de las variables codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico en 
consultorios externos de cirugía del HNDM. 
Pruebas de chi-cuadrado 












124.778a 1 .000     
Corrección de 
continuidadb 




122.856 1 .000 
  
Prueba exacta 
de Fisher    
.000 .000 
Asociación 
lineal por lineal 
124.756 1 .000 
  
N de casos 
válidos 
5497         




El valor del estadístico Chi cuadrado de Pearson toma un valor de 124.778, la 
Corrección de continuidad después de haber aplicado el Chi-cuadrado es de 
123.957, después de estas pruebas se muestra otra prueba estadística denominada 
Razón de verosimilitud que es de 122.856 y la prueba de Asociación lineal por lineal 
de 124.756, estos valores toman una significancia de 0 menores para los  niveles de 
significación 0,05; lo que significa que se rechaza la hipótesis nula.  
Es más la Prueba exacta de Fisher nos explica que el valor de la significancia 
fue menor que el nivel propuesto (p=0,000<0,05) por lo que hubo evidencia para 





Tabla de los resultados de Medidas direccionales, obtenidos para la predicción de 
las variables codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico en 
consultorios externos de Cirugía del HNDM. 
Medidas direccionales 





del Dx médico 









Fuente: Reporte del SPSS 22 
El valor estadístico de Eta y su nivel crítico (significación aproximada), tiene un 
valor de 0.151 para Existe Concordancia del diagnóstico médico con el Código CIE10 
y para Utiliza Codificación CIE 10 es de 0.151, indicándome que la magnitud de 














Tabla de Estimación de riesgo para la predicción de las variables Concordancia del 
diagnóstico médico con la codificación del CIE10 en consultorios externos de 







El riesgo estimado entre la Concordancia del diagnóstico médico con el Código CIE 
10, en No concuerda sobre el que Concuerda, su valor es de (2.249), significa que 
entre la concordancia del diagnóstico médico con el código CIE10 la probabilidad (el 
riesgo) de encontrar médicos que el diagnóstico médico que No concuerdan es de 2 
veces mayor que la de encontrar que médicos que concuerden. Además los 
intervalos de confianza, tanto el inferior como superior no contiene al 1, por lo que, si 
existe una estimación de riesgo, por lo tanto se concluye que: Existe una influencia 
de la codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico en los Consultorios 
Externos de Cirugía del HNDM, aceptando la hipótesis alterna. 
 
  
Estimación de riesgo 
  Valor 
Intervalo de confianza de 
95 % 
Inferior Superior 
Odds ratio para 
Existe 
Concordancia del 
Dx médico con el 
Código CIE10 (No 
concuerda / 
Concuerda) 
2.249 1.946 2.598 
Para cohorte Utiliza 
Codificación CIE10 
= No codifica 
1.958 1.737 2.208 
Para cohorte Utiliza 
Codificación CIE10 
= Codifica 
.871 .849 .894 







Primera hipótesis especifica: 
H0:  No Existe una influencia de los factores sociodemográficos del personal 
médico en la codificación del CIE10  en los Consultorios Externos de Cirugía 
del HNDM. 
H1: Existe una influencia de los factores sociodemográficos del personal médico 
en la codificación del CIE10  en los Consultorios Externos de Cirugía del 
HNDM. 
En la siguiente tabla se observa el Chi cuadrado de Wald, que es una prueba 
multivariada, siendo los resultados: 
Tabla 22 
Prueba de regresión logística de la variable Sociodemográfica sobre la Codificación 
del CIE10 en las Hojas HIS de los servicios de Cirugía del HNDM. 
Variables en la ecuación 
  B 
Error 
estándar Wald gl Sig. Exp(B) 
Paso 
1a 
Sexo_Médico ,401 ,098 16,614 1 ,000 1,493 
Condición -1,106 ,152 53,215 1 ,000 ,331 
Edad_Médico ,169 ,061 7,737 1 ,005 1,184 
Años_Servicios -,292 ,069 18,018 1 ,000 ,747 
Constante 3,278 ,310 111,528 1 ,000 26,518 
 
 
Se observó la puntuación de Wald para el modelo probado indica que las 
variables independientes aportan significativamente a la predicción de la variable 
dependiente, los resultados obtenidos se pueden generalizar a la población 
(Sexo_Médico Wald = 16.614; gl:1; p<0.05; Condición Wald = 53.215; gl:1; p<0.05; 
Edad_Médico Wald = 7.737; gl:1; p<0.05; Años_Servicios  Wald = 18.018; gl:1; 
p<0.05), por lo tanto Existe una influencia de los factores sociodemográficos del 
personal médico en la codificación del CIE10  en los Consultorios Externos de 




Para ver si las variables seleccionadas predicen que exista una influencia 




Prueba de ómnibus de la variable Sociodemográfica sobre la Codificación del CIE10 
en las Hojas HIS de los servicios de Cirugía del HNDM. 
Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 
  
Chi-
cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Escalón 112,812 4 ,000 
Bloque 112,812 4 ,000 
Modelo 112,812 4 ,000 
 
Se observó que las variables seleccionadas si pueden predicen que existe 
una influencia de la variable sociodemográfica sobre la codificación del CIE10, ya 
que el p = 0,000. 















Tabla de R-cuadrado del modelo de los resultados obtenidos para la predicción de la 
variable sociodemográficos. 














1 4823.992a .020 .034 
Nota: La estimación ha terminado en el número 
de iteración 5 porque las estimaciones de 
parámetro han cambiado en menos de .001. 
 
 
Se obtuvo un R cuadrado de Cox y Snell igual a 0,020 equivalente a 2.0% de 
la variación de la variable dependiente que es explicada por la variable incluida en 
el modelo, sin embargo esta explicación predictiva es corregida hasta un 0,034 
equivalente a 3.4%, que vendría a ser el valor del R cuadrado de Nagelkerke. Con 
estos porcentajes, aunque muy discretos, se puede ver la variación de la variable 
dependiente que es explicada por las  variables incluidas en el modelo. 
Segunda hipótesis especifica: 
H0: No Existe una influencia de los factores de la Calidad de Registro del personal 
médico en la codificación del CIE10  en consultorios externos de Cirugía del 
HNDM. 
H1: Existe una influencia de los factores de la Calidad de Registro del personal 
médico en la codificación del CIE10  en consultorios externos de Cirugía del 
HNDM. 
En la siguiente tabla se observa el Chi cuadrado de Wald, que es una prueba 







Prueba de regresión logística de la variable Calidad de Registro sobre la 
Codificación del CIE10 en las Hojas HIS de los servicios de Cirugía del HNDM. 
Variables en la ecuación 
  B 
Error 
estándar Wald gl Sig. Exp(B) 
Paso 
1a 
Sexo -.101 .509 .040 1 .842 .903 
Letra_legible -.170 .078 4.805 1 .028 .844 
No_Uso_abrviatura -.500 .092 29.250 1 .000 .606 
Diagnóstico .057 .119 .235 1 .628 1.059 
Tipo_Dx .730 .122 35.815 1 .000 2.075 
Sello_personal 3.132 .359 76.217 1 .000 22.918 
Firma_personal -2.027 .362 31.326 1 .000 .132 
Constante -.013 1.070 .000 1 .991 .987 
 
Se observó la puntuación de Wald para el modelo probado indica que las 
variables independientes aportan significativamente a la predicción de la variable 
dependiente, los resultados obtenidos se pueden generalizar a la población (Sexo 
Wald = 0.040; gl:1; p>0.05; Letra Legible Wald= 4.805; gl:1; p<0.05; No Uso de 
Abreviaturas Wald = 29.250; gl:1; p<0.05; Diagnostico Wald=0.235; gl:1; p>0.05; 
Tipo de diagnóstico Wald = 35.815; gl:1; p<0.05; Sello personal Wald= 76.217; gl:1; 
p<0.05; Firma personal Wald = 31.326; gl:1; p<0.05), por lo tanto Existe una 
influencia de los factores de Calidad de Registro del personal médico en la 
codificación del CIE10  en los Consultorios Externos de Cirugía del HNDM, 
exceptuando a la variables de sexo y utiliza diagnóstico médico. 
Para ver si las variables seleccionadas predicen que exista una influencia 











Prueba de ómnibus de la variable Calidad de Registro sobre la Codificación del 
CIE10 en las Hojas HIS de los servicios de Cirugía del HNDM. 
Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 
  Chi-cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Escalón 112,812 4 ,000 
Bloque 112,812 4 ,000 
Modelo 112,812 4 ,000 
 
Se observó que las variables seleccionadas si pueden predicen que existe 
una influencia de la variable Calidad de Registro sobre la codificación del CIE10, ya 
que el p = 0,000. 
Asimismo en la prueba de los R cuadrado que complementa el modelo, 
podemos predecir: 
Tabla 27 
Tabla de R-cuadrado del modelo de los resultados obtenidos para la predicción de la 
variable Calidad de Registro. 
 
Se obtuvo un R cuadrado de Cox y Snell igual a 0,062 equivalente a 6.2% de la 
variación de la variable dependiente que es explicada por las variables incluidas en 
el modelo, sin embargo, esta explicación predictiva es corregida hasta un 0,105 
equivalente a 10.5%, que vendría a ser el valor del R cuadrado de Nagelkerke. Con 
estos porcentajes, aunque muy discretos, se puede ver la variación de la variable 
dependiente que es explicada por las  variables incluidas en el modelo. 














 4585.135a .062 .105 
Nota: La estimación ha terminado en el número 
de iteración 7 porque las estimaciones de 






















En los resultados descriptivos se encontró que del total de registros evaluados 63 
profesionales (1,33%) tuvieron letra ilegible y emplearon abreviaturas en el 
diagnóstico, motivo de consulta, en más del 14.68% de sus registros. Esto, si bien es 
considerado como poca proporción, no deja de ser relevante debido a que estos 
registros pertenecen a pacientes con diagnósticos que podrían significar la 
continuidad de su vida. Por otro lado, del total de registros evaluados en este 
nosocomio, el 41.31% (2271) requirieron la revisión del equipo de Estadística para la 
corrección del código CIE10 por generar conflicto al momento del ingreso al HIS, 
pues cerca del (16.57%) de los códigos registrados por los médicos no son 
consignados o tienen datos incompletos, siendo estos revisados por el personal de 
estadística, cuando esta labor debe ser cumplida por los médicos a cargo de la 
atención directa a los pacientes. Este aspecto está asociado con el alto porcentaje de 
error en la codificación del diagnóstico y la discordancia existente entre el motivo de 
consulta y CIE10. La revisión por parte del personal es una estrategia que el Hospital 
Dos de Mayo ha empleado con la finalidad de minimizar los errores, tal como 
también coincidió Garfi, Luna, Gonzales, De Quiros, Soriano y Osomio (2011). 
Asimismo, también se encontró que 91 profesionales médicos que atendieron en 
consultorio codificaron correctamente más del 58.68% de sus registros. De ellos, solo 
dos médicos registraron cerca del 100% de sus códigos de acuerdo a los estándares 
de calidad del MINSA., lo que definitivamente determina la necesidad de que el 
personal médico debe contar con mayores competencias en el proceso de registro, 
tal como lo señaló Posada y Zavala (2009) cuando se propusieron conocer la 
proporción de diagnóstico por codificación similar a esta propuesta. Ahora si se 
acude a la normatividad proporcionada por el MINSA, se encontró que los registros 
diarios de atenciones en Consulta Externa de Cirugía no cumplen con los criterios de 
calidad establecidos por la Oficina Estadística del MINSA: 41.1% de registros 
presenta escritura ilegible, el 29.4% de registros contiene abreviaturas no 
consensuadas para el motivo de consulta, existe omisión de codificación en 16.57% 




Respecto a la demostración de la hipótesis general se determinó que hubo 
una influencia significativa (p =0,00<0,05; X2 = 124,778; η = 0,15) de la codificación 
del CIE10 en el correcto diagnóstico médico en los Consultorios Externos de Cirugía 
del HNDM. Este resultado corrobora los hallazgos descriptivos que se han obtenido y 
descrito líneas arriba. Sin embargo lo interesante de este resultado es que marca la 
pauta de inicio de propuesta de análisis para futuras investigaciones, puesto que 
hasta el cierre de este informe, no se contaba con investigaciones similares que 
pudieran corroborar la información obtenida y aportar con el análisis de los 
resultados, a pesar que de acuerdo con la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad 
de Atención en Salud NT N°029-MINSA/DGSP-V.01, las características de pulcritud 
de los registros son de carácter obligatorio, incumpliéndose, evidentemente, en este 
nosocomio. Por otro lado, a pesar que estas falencias no son exclusividad en este 
hospital (por lo tanto no podría establecerse como estigma), resulta relevante 
analizar que es reiterativas las fallas del mismo, como pasó en el estudio de Puestas 
(2012) en un hospital de Essalud de Chiclayo, en donde recortó como principales 
conclusiones: en relación a los diagnósticos la mayoría no especificó clasificación 
CIE, de hecho fue el factor más deficiente y, entre otros aspectos la letra ilegible 
también fue preocupante, situación que coincide absolutamente con lo descrito aquí. 
Esto lleva a colación, nuevamente, la necesidad de tener un programa de 
capacitación continua al personal médico, como lo sugirieron Posada y Zavala (2009) 
en su investigación.  
En los resultados de la primera hipótesis específica se demostró que hubo una 
influencia significativa (p<0,05) factores sociodemográficos del personal médico en la 
codificación del CIE10 en los Consultorios Externos de Cirugía del HNDM, 
desatacando el aspecto de género del profesional médico que consignó los registros. 
Así, en los resultados descriptivos se encontró que para los factores de Calidad de 
Registro, las variables sexo y diagnóstico del paciente no aportaron 
significativamente nada para el estudio, sin embargo el sexo del profesional médico 
si fue determinante, pues dentro de lo más grave fue que la No concordancia entre 




41.3%, teniéndose como hallazgo que  la condición del médico de sexo femenino, 
contratada, edad entre 32 a 44 años y de 1 a 14 años de servicio la influencia de 
cometer errores en la codificación del CIE 10 es del 94.53% en comparación del 
médico de sexo masculino con 92.06%, adicionando también que para la condición 
del médico de sexo femenino, contratada con un intervalo de edad de 45 a 57 años, 
existe una influencia de cometer errores en la codificación del CIE 10 en un 95.34% 
respecto al sexo masculino en 93.2%. Este aspecto podría ser motivo de una futura 
investigación en este mismo rubro de pesquisas. Es muy probable que para este 
caso en específico se requiera de un estudio más detallado que conduzca a mayor 
evidencia de dilucidación, como el que propusieron Garfi, Luna, Gonzales, De 
Quiros, Soriano y Osomio (2011), cuando propusieron la intervención con una 
estrategia de codificación secundaria. 
Finalmente, en la hipótesis específica dos se demostró que hubo una 
influencia significativa (p<0,05) de los factores de la Calidad de Registro del personal 
médico en la codificación del CIE10 en consultorios externos de Cirugía del HNDM, 
excepto el indicador diagnóstico (p=0,628>0,05). Al respecto es imprescindible 
mencionar que para la condición de: Letra no Legible, usa abreviaturas, no consigna 
tipo de diagnóstico, no sella y no firma, la probabilidad de error en la codificación del 
CIE 10 fue del 75.98%; en comparación con: usa letra legible, usa abreviaturas, no 
diagnostica, no sella y no firma, que fue de 72.75%. Esto resulta excepcionalmente 
importante debido a que la ocurrencia probable de estos eventos condiciona las 
falencias de la calidad de los registros CIE10 evaluados, tal como también 
coincidieron Posada, Broca y Zavala (2009) en un estudio similar. Por otro lado 
también se pudo observar que para la condición de: Letra No Legible, usa 
abreviaturas, no consigna tipo de diagnóstico, sella y no firma la probabilidad de error 
en la codificación del CIE 10 es del 98.64%; en comparación con la usa letra legible, 
usa abreviaturas, no diagnostica, sella y no firma con 98.39%. Este resultado 
corrobora lo anteriormente vertido en esta discusión debido a que, los m aportes a la 
mala calidad de los registros se ubican justamente en este aspecto del proceso. 




también lo sugirieron Posada y Zavala (2009), sin embargo, la reiteración de los 
mismos tipos de hallazgos hacen suponer que esto debería adoptarse como política 
por parte del Ministerio de Salud en nuestro país, tal como también lo reiteran 































Primera: Existe una influencia significativa (p =0,00<0,05; X2 = 124,778; η = 0,15) 
de la codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico en los 
Consultorios Externos de Cirugía del HNDM. 
 
Segunda: Existe una influencia significativa (p<0,05) factores sociodemográficos 
del personal médico en la codificación del CIE10  en los Consultorios 
Externos de Cirugía del HNDM. 
 
Tercera: Existe una influencia significativa (p<0,05) de los factores de la Calidad 
de Registro del personal médico en la codificación del CIE10 en 






















1. Incluir dentro de los programas de inducción y/o actualización del personal, un 
taller de llenado de registro HIS a cargo del personal de Estadística; la 
metodología puede diversificarse en función de la especialidad o los motivos 
de consulta más frecuentemente ingresados. 
 
2. Se recomienda, que cada consultorio tenga a disponibilidad un libro de 
Códigos CIE-10 de cuatro caracteres o en su defecto un listado priorizado de 
diagnósticos, de modo que favorezca al llenado adecuado del Registro Diario 
de Actividades por parte del profesional a cargo de la atención. 
 
3. Establecer un sistema de control de calidad previo a la recepción de los 
Registros Diarios de Atenciones en el Área de Estadística, teniendo como 
criterio prioritario, no aceptar Hojas de Registro con celdas de motivo de 
consulta vacías o códigos incompletos. 
 
4. Finalmente, se sugiere remitir un reporte individual, de las puntuaciones 
alcanzadas por cada profesional de acuerdo a la evaluación de calidad de 
registro y concordancia realizada, de modo que retroalimente su práctica y 
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